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ABSTRAK 
 
Juarti. Pengaruh  Penerapan  Model  Pembelajaran  Kooperatif Tipe Student 
Team Achievement Division dengan Problem Base Learning Terhadap Prestasi 
Belajar Sosiologi Ditinjau Dari Minat Belajar (Penelitian Dilakukan pada Peserta 
Didik Kelas XI Semester 2 SMA Negeri 5 di Kota Surakarta Tahun Pelajaran 
2014/2015). Tesis. Surakarta: Program Studi Teknologi Pendidikan Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2015. 
 
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)  Perbedaan pengaruh model 
pembelajaran Kooperative STAD (Student Teams Achievement Devision) dan 
Problem Based Learning (PBL) terhadap  prestasi belajar Sosiologi. 2) Pengaruh 
minat belajar tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Sosiologi. 3) Interaksi 
pengaruh penggunaan metode pembelajaran dan minat belajar peserta didik 
terhadap prestasi belajar Sosiologi. 
          Metode penelitian menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian 
adalah peserta didik kelas XI SMA Negeri Kota Surakarta Tahun Pelajaran 
2014/2015 yang terdiri dari 9 kelas. Anggota sampel penelitian berjumlah 62 
peserta didik. Kelas model STAD XI IPS 1 berjumlah 31 peserta didik, dan kelas 
model PBL XI IPS 3 berjumlah 31 peserta didik. Pengambilan sampel teknik 
purposive sampling.  
          Penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel bebas 
atribut dan variabel terikat. Variabel bebas: model pembelajaran STAD dan PBL. 
Variabel bebas atribut: minat belajar yang dibedakan minat belajar tinggi dan minat 
belajar rendah. Variabel terikat adalah prestasi belajar Sosiologi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Data yang dikumpulkan diolah 
dengan menggunakan analisis varians dua jalur 2x2. 
          Hasil analisis data penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Ada perbedaan 
pengaruh penggunaan model STAD dan PBL terhadap prestasi belajar Sosiologi, 
Fobs > Ftabel (19,893 > 4,00). 2) Ada perbedaan pengaruh minat belajar tinggi dan 
rendah terhadap prestasi belajar Sosiologi,  Fobs > Ftabel (6,505 > 4,00). 3) Ada 
interaksi pengaruh penggunaan model pembelajaran dan minat belajar terhadap 
prestasi belajar Sosiologi peserta didik kelas XI SMA Negeri Kota Surakarta, Fobs > 
Ftabel (6,526 > 4,00).  
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ABSTRACT 
 
Juarti. Difference of Effect between the Application of the Cooperative 
Learning Model of the Students Team Achievement Division (STAD) Type 
compared with the Problem-Based Learning (PBL) on the Learning 
Achievement in Sociology Learning Viewed from Learning Interest (A 
Research on the Students in Grade XI of Semester 2 of State Senior Secondary 
School 5 of Surakarta in Academic Year 2014/2015). Thesis: The Graduate 
Program in Educational Technology, Sebelas Maret University, Surakarta, October 
2015. 
 
 The objectives of this research are to investigate: (1) the difference of effect 
between the application of the cooperative learning model of the STAD type and 
that of the PBL on the learning achievement in Sociology; (2) the difference of 
effect between the high learning interest and the low learning interest on the 
learning achievement in Sociology; and (3) the interaction of effect between the 
learning models and the learning interests on the students’ learning achievement in 
Sociology. 
 This research used the experimental method. Its population was the students 
as many as 9 classes in Grade XI of State Senior Secondary School 5 of Surakarta 
in Academic Year 2014/2015. The samples of research were taken by using the 
purposive sampling technique and consisted of 62 students. The class exposed to 
the cooperative learning model of the STAD type was Class XI IPS 1 consisting of 
31 students while the class exposed to the PBL was Class XI IPS 3 consisting of 31 
students.  There were three variables in the research, namely: independent variable, 
attribute independent variable, and dependent variable. The independent variable 
included the cooperative learning model of the STAD type and the PBL. The 
attribute independent variable included the high and low learning interests. The 
dependent variable included the learning achievement in Sociology. The data of 
research were collected through test and questionnaire. They were processed by 
using the two-path analysis of variance of 2x2. 
 The results of research show that (1) there is a difference of effect between 
the application of the cooperative learning model of the STAD type and that of the 
PBL on the learning achievement in Sociology as indicated by the value of Fobs = 
19.893 > that of Ftable = 4.00; (2) there is a difference of effect between the high 
learning interest and the low learning interest on the learning achievement in 
Sociology as shown by the value of Fobs = 6.505 > that of Ftable = 4.00; and (3) there 
is an interaction of effect between the learning models and the learning interests on 
the learning achievement in Sociology of the students in Grade XI of State Senior 
Secondary School 5 of Surakarta as signified by the value of Fobs = 6.526 > that of 
Ftable = 4.00.     
 
Keywords:  Cooperative learning,  STAD , PBL,  learning interest, learning 
achievement  
 
 
